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บทคัดย่อ 
การประเมินคือสิÉงสําคัญสําหรับหน่วยงานและ
องค์กรซึÉงแสดงถึงประสิทธิภาพและความรับผิดชอบทีÉ
สามารถตรวจสอบได้ จากแรงขับทั Êงภายในและภายนอก
องค์กรทีÉ มีต่อการประเมินทําให้องค์กรต้องการสร้าง
ความสามารถทางการประเมินหมายถงึกระบวนการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติทางการประเมินของบุคคล 
กลุ่มบุคคลและองค์กร เพืÉอทําให้การประเมินเป็นส่วน
หนึÉงของการทํางานและใช้ข้อค้นพบจากการประเมิน
นําไปพฒันาองค์กร โดยแนวทางการสร้างความสามารถ
ทางการประเมินควรมีความยืดหยุ่นและเน้นการเรียนรู้
จากการประ เ มิน  ทั Êงนี Êกรอ บแนวคิดสําห รับสร้าง
ความสามารถทางการประเมินในบทความนี Êผู้ วิจัย
นําเสนอ 3 แบบ ประกอบด้วย แบบแรก คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบและตวับ่งชี Êในการดําเนินงาน แบบทีÉสองคือ 
กรอบโมเดลแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ 
และแบบทีÉสาม คือ กรอบโมเดลตรรกะทีÉ แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า กระบวนการและ
ผลลัพธ์ทั Êงในระยะสั Êนและระยะยาว โดยบทความนี Êได้
นําเสนอความหมาย หลกัการ กระบวนการและโมเดล
ของการสร้างความสามารถทางการประเมินจากนัก
ประ เมินทีÉหลากหลายเพืÉ อให้ผู้ อ่ านไ ด้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของการสร้างความสามารถทางการประเมิน
และให้เป็นสว่นหนึÉงของการทํางาน 
คําสําคัญ : การสร้างความสามารถทางการประเมิน 
ABSTRACT  
Evaluation is important for agencies and 
organizations that demonstrate efficiency and 
accountability. Internal and external organizations 
pressure for evaluation, so organizations want to 
Evaluation Capacity Building (ECB). ECB as process 
to develop knowledges, skills and attitude toward 
individuals/groups  of  people or  organizations  make 
the evaluation as part of the work and the findings 
of the assessment led to the development organization. 
The process of ECB should flexible and focused on 
learning from the evaluation. The frameworks of 
ECB in this article were 3 designs: first, analyse 
factors and indicators in the process, second, the 
relationship model of elements and third, logic 
model of input, process and output in short-long 
term. This article presents the mean, principles, 
process and models of evaluation capacity building 
by evaluators for readers recognize the importance 
and its use routine in work. 
 
Keywords : Evaluation Capacity Building  
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บทนํา 
ปัจจุบันการประเมินเข้ามามีบทบาทในองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ เนืÉองจากการประเมินแสดงถึงความ
รับ ผิดชอบทีÉ สามารถตรวจสอบไ ด้และบ่ งบอกถึง
ประสิทธิภาพขององค์กร รวมถึงความต้องการทางการ
ประเมินของแหลง่ทนุและรัฐบาล แม้ว่าเราสามารถให้นัก
ประเมินภายนอกเข้ามาช่วยเหลือทางการประเมิน แต่มี
ความจําเ ป็นทีÉ ต้องพัฒนาทักษะทางการประเมินให้
เกิดขึ Êนแก่บุคลากรในองค์กรเพืÉอทีÉจะสามารถออกแบบ
และบริหารจดัการการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
และประเมินความรู้ทางการประเมินเพืÉอนําไปสู่การสร้าง
ความตระหนักและสนับสนุนการประเมิน รวมถึงการ
ประเมินตนเองซึÉงเปรียบเสมือนกลยุทธ์ในการพัฒนา
ความสามารถ (Taylor-Powell & Boyd, 2008: 57; 
Bakken, Nunez  และ Couture, 2014: 580) จึงกล่าวได้
ว่าแรงขบัในการดําเนินการประเมินเกิดจาก 2 แหล่งใหญ่ 
คือ 1) แรงขบัภายนอกองค์กร ประกอบด้วย ความต้องการ
จากหน่วยงานภายนอก รัฐบาลหรือแหล่งทุนเพืÉอแสดงถึง
ความรับผิดชอบทีÉตรวจสอบได้ 2) แรงขับภายในองค์กร 
คือ ความต้องการขององค์กรในการพัฒนาความสามารถ
ทางการประเมินให้เกิดขึ Êนในองค์กร ซึÉงบทบาทของการ
สร้างความสามารถทางการประเมินนั ÊนเกีÉยวข้องกับการ
รายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐบาล การรายงานหน้าทีÉ
ทางการบริหาร การออกแบบสําหรับการตัดสินใจและ
วางแผนดําเนินงานในอนาคต รวมถึงกระบวนการเรียน
การสอนและการวิจัยต้องประเมินผลการดําเนินงานเพืÉอ
สะท้อนให้เห็นถงึคณุภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้วองค์กร
สว่นใหญ่มองข้ามการใช้ประโยชน์จากข้อค้นพบทางการ
ประเมิน (Taylor-Powell and Boyd, 2008: 67 และ 
Leviton, 2014: 93) จึงนับว่าความสามารถทางการ
ประเมินเป็นสิÉงทีÉสาํคญัยิÉงในโลกปัจจุบันและทุกสายงาน
วิชาชีพ และมีงานวิจัยมากมายทีÉศึกษาพบว่าแนวคิดนี Ê
ช่วยพัฒนาการบริหารงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ
นํามาซึÉงผลลพัธ์ในเชิงบวกของผู้ทีÉเกีÉยวข้อง (King, 2007; 
Stoop, 2008 และ Huffman และคณะ 2008) ทั Êงนี Êการ
สร้างความสามารถทางการประเมินไม่ใช่กระบวนการทีÉ
สามารถเกิดเองได้                 นักประเมินต้องสร้างให้
เกิดขึ Êนในองค์กร(Suarez-Balcazar and Taylor-Ritzler, 
2014: 95-97 และ Leviton, 2014: 92-93) ดังนั Êน
บทความนี Êผู้ เขียนต้องการแสดงถึงความหมายทีÉแท้จริง
ของการสร้างความสามารถทางการประเมิน หลักการ
ดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงานโดยนําเสนอแนวคิดทีÉ
หลากหลายของนักประเมินซึÉงมีโมเดลการดําเนินงานทีÉ
ชัดเจน และข้อคิดเห็นเกีÉยวกับการนําแนวคิดการสร้าง
ความสามารถทางการประเมินไปใช้ โดยมีรายละเอียด
ดงันี Ê 
 
ความหมายของการสร้างความสามารถทางการประเมิน 
(Evaluation Capacity Building) 
 ตามทีÉกล่าวมาข้างต้นเกีÉยวกับความต้องการ
ทางการประเมินทีÉแสดงถึงความรับผิดชอบทีÉสามารถ
ตรวจสอบได้และการรายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐบาล
หรือแหล่งทุน ทําให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เห็น
ควา มสํา คัญข องก ารป ระ เมิน และ พัฒ น าคว าม รู้
ความสามารถทางการประเมินให้กับบุคลากรในองค์กร 
หรือ Evaluation Capacity Development (ECD) 
(Boyle และ Lemaire, 1999: 3) แต่ในยุคปัจจุบันนัก
ประเมินมองถึงการพัฒนาความสามารถทีÉครอบคลุม
ระดบับคุคลและองค์กร รวมถึงการทําให้การประเมินเป็น
ส่วนหนึÉงของการทํางานและใช้ผลการประเมินวางแผน
ดําเนินงานอย่างต่อเนืÉอง แนวคิดการสร้างความสามารถ
ทางการประเมิน หรือ Evaluation Capacity Building 
(ECB) โดยมีผู้ให้ความหมายของการสร้างความสามารถ
ทางการประเมินไว้ดงันี Ê 
 Preskill และ Boyle (2008:444) กล่าวว่า การ
สร้างความสามารถทางการประเมินคือ กระบวนการ
ออกแบบเพืÉอส่งเสริมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล กลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรเกีÉยวกับการประเมิน สามารถดําเนิน
กิจกรรมทางการประเมินและการใช้ประโยชน์จากการ
ประเมินได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
Labin และคณะ (2012: 308) กล่าวว่าการ
สร้างความสามารถทางการประเมินคือ กระบวนการทีÉ
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มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาแรงจูงใจ ความรู้และทักษะของ
บุคคล และส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของกลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรในการทําการประเ มินและใช้การ
ประเมิน 
Clinton (2014: 120) กล่าวว่า การสร้าง
ความสามารถทางการประเมินคือ คือ กระบวนการในการ
ออกแบบดําเนินการเพืÉอพัฒนาการปฏิบัติทางการ
ประเมินของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร โดยทําการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากการประเมิน
และปฏิบติัการประเมินอย่างมืออาชีพ 
จึงสรุปได้ว่า การสร้างความสามารถทางการ
ประเมิน คือ กระบวนการออกแบบเพืÉอพัฒนาความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติต่อการประเมินของบุคคล กลุ่มบุคคล
และองค์กรเพืÉอสามารถทําการประเมินได้อ ย่าง มี
ประสิทธิภาพ ทําให้การประเมินเป็นส่วนหนึÉงของการ
ทํางานและใช้ข้อค้นพบจากการประเมินนําไปพัฒนา
องค์กร ดังนั Êนจะเห็นได้ ว่า การสร้างความสามารถ
ทางการประเมินเกีÉยวข้องสมัพนัธ์กบัองค์กร หากองค์กรมี
ประสิทธิภาพทีÉ ดีจะส่งผลให้การสร้างความสามารถ
ทางการประเมินบรรลุผลสําเร็จ นําไปสู่การนําผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในองค์กร สิÉงสาํคญั คือ การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการดําเนินงาน ดังนั Êนหากผู้ อ่าน
ต้องการนําแนวคิดการสร้างความสามารถทางการ
ประเมินไปพัฒนาองค์กร ควรคํานึงถึงหลักการของ
แนวคิดนี Êดงักลา่วในหวัข้อถดัไป 
 
 หลักการของแนวคิดการสร้างความสามารถ
ทางการประเมิน 
- หลกัการของการสร้างความสามารถทางการ
ประเมิน คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถทางการ
ประเมินในระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กร โดย
มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกันทําการประเมินและเรียนรู้
จากการดําเนินการ ดังนั Êนต้องอาศัยแนวคิดทางการ
ประเมินเข้ามาดําเนินการสร้างความสามารถให้เกิดขึ Êน 
เช่น การประเมินแบบมีส่วนร่วม การเสริมพลังอํานาจ
ทางการประเมิน และการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง 
รวมถึงแนวคิดการประเมินอืÉนๆ มีบทบาทสําคัญในการ
สร้างความสามารถทางการประเมิน และแนวคิดเหล่านี Ê
เองคือต้นกําเนิดของการสร้างความสามารถทางการ
ประเมินทีÉมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้ทีÉเกีÉยวข้องหรือผู้ทีÉมีส่วนได้เสีย
เข้ามามีสว่นร่วมด้วย (Labin  และคณะ, 2012: 310) 
- การสร้างความสามารถทางการประเมินมี
ลักษณะของความเป็นพลวัต (Suarez-Balcazar and 
Taylor-Ritzler, 2014: 95) กลุ่มบุคคลทีÉมีส่วนร่วมได้
เรียนรู้ประสบการณ์จากการดําเนินงาน และนําข้อค้นพบ
ทางการประเมินสู่การพัฒนาการทํางานและพัฒนา
องค์กร Leviton (2014: 93) ดังนั Êนการสร้างความสามารถ
ทางการประเมินควรดําเนินการควบคู่กับการพัฒนา
องค์กรโดยใช้ทุกๆโอกาสเพืÉอส่งเสริมการเรียนรู้ เพราะ
แนวทางการดําเนินงานบางครั Êงไม่จําเป็นต้องวางแผน
ล่วงหน้าหรือเป็นทางการมากเกินไป ควรออกแบบการ
ดําเนินงานให้มีความยืดหยุ่น และนักปฏิบัติควรมองการ
ดําเนินการเปรียบเสมือนการเรียนรู้มากกว่านักประเมิน
โครงการทีÉมุ่งเน้นการตัดสิน (Taylor-Powell and Boyd, 
2008: 67-68) โดย Compton, Baizerman, และ Stockdill 
ไ ด้สรุปความแตกต่างระหว่างผู้ ปฏิบัติในการสร้าง
ความสามารถทางการประเมินและผู้ปฏิบัติการประเมิน
โปรแกรม ดงันี Ê ตามตารางทีÉ 1 
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ตารางทีÉ 1 ความแตกต่างของบทบาทระหว่างผู้ปฏิบัติการประเมินโปรแกรมและผู้ปฏิบัติในการสร้างความสามารถทางการ 
ประเมิน 
ผู้ปฏิบัติการประเมินโปรแกรม ผู้ปฏิบัติในการสร้างความสามารถทางการประเมิน 
- มีความรู้และทกัษะในโปรแกรม - มีจินตนาการ กรอบความคิด วิสยัทศัน์ การสร้างความยัÉงยืน 
ความพยายามในการดําเนินการประเมินและใช้การประเมิน
อย่างต่อเนืÉอง 
- ออกแบบและดําเนินการประเมินโปรแกรมโดยยึด
ตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ Joint Committee 
- มีมองมมุมองว่าจะดําเนินการประเมินอย่างไรเพืÉอให้เกิด
ความยัÉงยืนโดยบคุลากรจะต้องมีสว่นร่วมและวางกลยทุธ์ใน
การทํางาน 
- บริหารจดัการการประเมิน - ร่วมในการออกแบบและการทําให้การปฏิบติัการประเมินมี
ความยัÉงยืน โดยองค์กรต้องให้การสนบัสนนุ 
- รู้ว่าจะดําเนินการประเมินอย่างไรภายในองค์กร 
ประกอบด้วยด้านโครงสร้าง วฒันธรรม นโยบาย ใน
ฐานะนกัประเมินภายในและภายนอก 
- มองในระยะยาว มุ่งใช้การประเมินโปรแกรมทีÉเปิดกว้างโดย
ในแต่ละสว่นจะเข้ามามีบทบาทในการสนบัสนนุและพฒันา
องค์กรให้มีประสทิธิภาพ 
- ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างการมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน 
- อาจมีผู้ทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องทีÉหลากหลาย ทั Êงนกัประเมิน นกั
บริหารจดัการ และผู้บริหาร 
- ช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้การประเมิน - ร่วมกนัสร้างความยัÉงยืนขององค์กรสาํหรับการศกึษา
โปรแกรมและนําไปใช้ต่อไป 
- ทํางานในช่วงระยะแรกของโปรแกรม - นโยบายหรือการเปลีÉยนแปลงขององค์กรทีÉทําให้เกิดความ
ยัÉงยืน การเรียนรู้ และการพฒันาอย่างต่อเนืÉอง 
- มุ่งในการประเมินคุณภาพและใช้การประเมิน  
- เป็นของกลุม่นกัประเมินทีÉมีความเชีÉยวชาญ  
- มุ่งเน้นความต้องการของลกูค้า   
     โดย Compton, Baizerman, และ Stockdill (2002: 57 อ้างถงึใน พินดา วราสนุนัท์, 2554: 23) 
 
- การสร้างความสามารถทางการประเมินให้เกิดขึ Êนกบับคุคลในองค์กรนั Êนต้อนใช้แนวคิดทีÉหลากหลายทั ÊงแนวคิดทีÉ
เกีÉยวกับการพัฒนาความสามารถทางการประเมิน ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ ทฤษฎีการพัฒนาองค์กร โมเดลการเรียนรู้ 
เทคนิคการฝึกอบรม และการใช้สืÉอเทคโนโลยี (Suarez-Balcazar and Taylor-Ritzler, 2014: 96) 
- การประเมินผลลพัธ์ของการดําเนินการสร้างความสามารถทางการประเมินนั Êน ควรพิจารณาผลลพัธ์ทั Êงในระยะ
สั Êนและระยะยาว รวมถงึผลลพัธ์ทีÉเกิดขึ Êนทั Êงในระดบับคุคล องค์กรและความยัÉงยืน โดยผลลพัธ์ระดับบุคคลคือผลการส่งเสริม
ความรู้ ทกัษะและเจตคติ นําไปสูร่ะดบัองค์กรและความยัÉงยืนคือการปฏิบัติการประเมินให้เป็นส่วนหนึÉงของงานประจําโดย
บคุลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน องค์กรมีความพร้อมทางการประเมิน ส่งเสริมสนับสนุนการประเมินและใช้ข้อค้นพบ
ทางการประเมิน (Garcia-Iriarte และคณะ, 2011: 169-170 และ Clinton, 2014: 120-121) ทั Êงนี Êการประเมินผลลพัธ์จะมี
ความชัดเจนขึ Êนหากผู้ ดําเนินการสร้างความสามารถทางการประเมินกําหนดเป้าหมายทีÉต้องการให้เกิดขึ Êนได้อย่างชัดเจน
ตั Êงแต่เริÉมต้นวางแผนดําเนินการ 
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ตามทีÉกลา่วมาข้างต้นจงึเห็นได้ว่าหลกัการสร้าง
ความสามารถทางการประเมินนั Êนค่อนข้างซับซ้อนและ
ต้องใช้แนวคิดเชิงผสมผสาน ดังนั Êนในหัวข้อต่อไปผู้ เขียน
ขอนําเสนอกระบวนการสร้างความสามารถทางการ
ประเมิน พร้อมเสนอแนวคิดโมเดลสําหรับออกแบบสร้าง
ความสามารถทางการประเมินของนักประเมินใน
ต่างประเทศ เพืÉอให้ผู้อ่านได้เห็นถึงวิวัฒนาการของกรอบ
แนวคิดการสร้างความสามารถทางการประเมิน 
 
ขั Êนตอนและโมเดลสําหรับการสร้างความสามารถ
ทางการประเมิน 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักประเมิน
เกีÉยวกับการดําเนินการสร้างความสามารถทางการ
ประเมินนั Êนมีหลากหลายแนวทาง เช่น การออกแบบเป็น
ขั ÊนตอนทัÉวไป การสร้างองค์ประกอบและตัวบ่งชี Êสําหรับ
ตรวจสอบรายการการสร้างโมเดลทีÉแสดงถึงความสมัพันธ์
ขององค์ประกอบ หรือโมเดลตรรกะ (Logic model)         
ทีÉแสดงถงึความเชืÉอมโยงความสมัพันธ์ขององค์ประกอบ 
ดังนั Êนผู้ เขียนขอนําเสนอแนวคิดของนักประเมินโดย     
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ขั Êนตอนการสร้าง
ความสามารถทางการประเมินในภาพรวม  2) องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี Êสําหรับออกแบบการสร้างความสามารถ
ทางการประเมิน 3) โมเดลแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในการสร้างความสามารถทางการประเมิน 
โดยมีรายละเอียดดงันี Ê 
 1. ขั Êนตอนการสร้างความสามารถทางการประเมิน
ในภาพรวม โดย Garcia-Iriarte และคณะ (2011: 168-
182) กล่าวถึงขั Êนตอนในการดําเนินการ ประกอบด้วย 3 
ขั Êนตอนใหญ่  คือ  การวางแผน  การออกแบบและ
ดําเนินการ ทั Êงนี Êแนวคิดของ Garcia-Iriarte และคณะนี Ê 
พฒันามาจากแนวคิดของ Preskill และ Boyle ในปี ค.ศ.
2008: 443-459 มีขั Êนตอนการดําเนินงานดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 การประเมินความพร้อมของ
โปรแกรม โดยการสมัภาษณ์ การสงัเกต อ่านผลรายงาน
การประเมินเดิม  
ขั ÊนตอนทีÉ 2 บุคลากรในองค์กรร่วมกัน
แบ่งปันแรงจูงใจ ข้อตกลงเบื Êองต้นและความคาดหวัง
สาํหรับการประเมิน 
ขั ÊนตอนทีÉ  3 ออกแบบโมเดลตรรกะการ
ประเมิน โดยทําการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเป็น
เวลา 1 วัน เพืÉอร่วมอภิปรายถึงความรู้ทัÉวๆไปทีÉต้องการ
และสิÉงทีÉมุ่งเน้นถึงความแตกต่างระหว่าง ผลผลิตและ
ผลลพัธ์ และใช้เทคนิคการระดมสมอง 
ขั ÊนตอนทีÉ 4 ดําเนินการ โดยแบ่งปันความรู้
เกีÉยวกับโปรแกรม กระบวนการและกิจกรรมเน้นการมี
ส่วนร่วม การระดมสมอง การฝึกอบรม coaching หรือ 
mentoring 
ขั ÊนตอนทีÉ 5 ดําเนินการประเมินผลลพัธ์ 
2. องค์ประกอบและตัวบ่งชี Êสําหรับออกแบบ
การสร้างความสามารถทางการประเมิน ผู้ เขียนขอเสนอ
แนวคิดของ Volkov and King (2007: 1-3) และ Taylor-
Powell and Boyd (2008: 58-63) โดยองค์ประกอบและ
ตวับ่งชี Êของ Volkov and King (2007: 1-3) ประกอบด้วย 
3 ด้าน คือ บริบทองค์กร โครงสร้าง ECB และทรัพยากร 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยทั Êงหมด 8 องค์ประกอบ
ย่อย แต่ละองค์ประกอบมีตวับ่งชี Ê รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางทีÉ 2 
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ตารางทีÉ 2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี Êในการสร้างความสามารถทางการประเมิน ของ Volkov and King (2007: 1-3) 
ด้าน องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี Ê 
1. บริบทองค์กร  
การตระหนกัถงึบริบท
องค์กรทั Êงภายในและ
ภายนอก พลงัขบัเคลืÉอน 
วฒันธรรมเชิงบริหาร และ
กระบวนการตดัสนิใจ 
1.1 วฒันธรรมองค์กร
ภายในเชิงบวกต่อการสร้าง
ความสามารถทางการ
ประเมิน 
 
- มัÉนใจว่าผู้นําองค์กรรับผิดชอบและสนบัสนนุ 
- เป็นผู้นําแนวทางการประเมินใหม่ในองค์กร 
- กําหนดและทํางานเพืÉอกระตุ้นความสนใจขององค์กร
และเรียกร้องสารสนเทศการประเมิน 
- การกําหนดสภาพแวดล้อมภายในทีÉเปลีÉยนแปลง 
เพืÉอสง่เสริมการพฒันา 
- มัÉนใจว่าบคุลากรในองค์กรสามารถใช้ข้อมูลและ 
ทําการตดัสนิใจ 
- หาโอกาสสาํหรับการทํากิจกรรมการประเมินระหว่างวนั 
 1.2 ความเข้าใจเกีÉยวกบั
สภาพแวดล้อมภายนอก
และอิทธิพลต่อองค์กร 
- ระบสุภาพแวดล้อมภายนอก ความรับผิดชอบและความ
คาดหวงัและบรูณาการให้กบัการดําเนินงาน 
- ระบสุภาพแวดล้อมภายนอกทีÉจําเป็นต่อการพฒันา เช่น 
กิจกรรมการประเมินทีÉได้รับการสง่เสริมจากบุคคล 
มืออาชีพในชุมชน/ผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกทีÉสง่เสริม 
การประเมิน 
2. โครงสร้างการสร้าง
ความสามารถทางการ
ประเมิน 
การมีโครงสร้างทีÉชดัเจน 
แสดงกลไกในองค์กรและ
การพฒันาความสามารถ
ทางการประเมิน 
2.1 พฒันาและดําเนินการ
วางแผนการสร้าง
ความสามารถทางการ
ประเมินในระยะยาวของ
องค์กร 
- สร้างกลุม่ทีÉสามารถดําเนินการในองค์กร 
- สร้างแนวคิดทีÉเหมาะสมเกีÉยวกบัการประเมินเพืÉอ
นโยบายองค์กร 
- สร้างกลยทุธ์การดําเนินงานและใช้การประเมินในองค์กร 
ประกอบด้วย กรอบแนวคิด ข้อชี Êแนะและมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
- บรูณาการการประเมินสูน่โยบายและกระบวนการของ
องค์กร 
- มัÉนใจว่าชี Êแจงรายละเอียด แผนดําเนินงานไว้ชัดเจน 
ต่อการดําเนินงานและใช้ประเมินความก้าวหน้า 
- ประเมินกิจกรรมการสร้างความสามารถอย่างต่อเนืÉอง
เพืÉอมัÉนใจว่าความสามารถเพิÉมขึ Êนและหน้าทีÉของการ
ประเมินดีขึ Êน 
 2.2 สร้างโครงสร้างพื Êนฐาน
เพืÉอสง่เสริมองค์ประกอบทีÉ
เฉพาะเจาะจงสาํหรับ
กระบวนการประเมินและ
ระบบการสืÉอสาร 
- สร้างโครงสร้างทีÉเกีÉยวกบัองค์กรซึÉงสนบัสนนุกิจกรรมการ
ประเมิน เช่น การประเมินความต้องการจําเป็น ออกแบบ
การประเมิน เก็บข้อมลู วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
- ออกแบบหน้าทีÉทีÉต้องดําเนินการเกีÉยวกบัการพฒันาและ
ประเมินกระบวนการประเมิน 
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ด้าน องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี Ê 
- พฒันาและใช้ระบบการควบคมุติดตามภายใน 
- สร้างการสืÉอสารทีÉมีประสทิธิภาพและความสามารถใน
การรายงานการประเมินทั Êงเชิงบวกและเชิงลบต่อกลุ่มผู้ทีÉมี
สว่นได้สว่นเสยี 
 2.3 ทําให้กระแสสงัคมทีÉมี
ประโยชน์นํามาสู่
กระบวนการประเมินองค์กร 
- สร้างความคาดหวังทีÉชดัเจนเพืÉอบทบาทการประเมินของ
บคุคลและจดัเวลาสาํหรับทํากิจกรรมการประเมิน 
ระหว่างวนัอย่างเพียงพอ 
- จดัเตรียมการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ การพฒันา
อย่างมืออาชีพและการดแูลให้คําปรึกษาในการประเมิน 
- สนบัสนนุและดําเนินการประเมินการเรียนรู้ของบคุคล
ด้วยการใช้ประโยชน์จากการประเมิน 
- ดําเนินการอย่างเป็นประจํา 
 2.4 สร้างโครงสร้างการ
เรียนรู้กบัเพืÉอนร่วมงาน 
- การสร้างความไว้วางใจซึÉงกนัและกนั 
- กลไกการให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการตดัสนิใจและ
ระบบการสืÉอสารทีÉมีประสทิธิภาพโดยบคุคลได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมการประเมิน 
- สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางการมีปฏิสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
- เปิดโอกาสสําหรับการสะท้อนทั Êงระดบับคุคลและกลุม่
บคุคล 
3. ทรัพยากร  
จดัเตรียมและใช้ทรัพยากร
ทางการประเมิน 
 
3.1 จดัเตรียมและเข้าถึง
แหลง่ทรัพยากรการประเมิน 
 
- ใช้บคุลากรการประเมินอย่างมีประสทิธิภาพ เช่น สอน
การประเมิน โดยสง่เสริมบุคลากรในกิจกรรมการประเมิน 
มีทีÉปรึกษาภายนอกนําเสนอข้อค้นพบต่อบคุลากร 
- มีแนวปฏิบติัทีÉดีทางการประเมิน 
- แหลง่สารสนเทศทีÉเพียงพอในการเข้าถึงการประเมิน 
 3.2 แหลง่ของการสนบัสนนุ
เพืÉอการประเมินโปรแกรม
ในองค์กร 
 
- มัÉนใจถงึการสง่เสริมในระยะยาวจากผู้บริหาร เช่น  
ทนุสาํหรับการทํากิจกรรม 
- การจดัเตรียมทรัพยากรเบื Êองต้น เช่น คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม เครืÉองถ่ายเอกสาร 
- มีเวลาและโอกาสในการร่วมกนัทํากิจกรรมการประเมิน 
มีสภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อกิจกรรมโดยปราศจากอปุสรรค 
- หากมีความต้องการจําเป็นเกิดขึ Êน ต้องพฒันา/สร้าง 
กลยทุธ์เพืÉอสนบัสนนุโปรแกรมการประเมิน 
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ต่อมา Taylor-Powell and Boyd (2008: 58-63) พัฒนาองค์ประกอบทีÉเกีÉยวกับการสร้างความสามารถทางการ
ประเมิน 3 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาเชิงวิชาชีพ ทรัพยากรและการสนับสนุน และสภาพแวดล้อมเชิงองค์กร และ
ประกอบด้วยตวับ่งชี Êย่อยในแต่ละองค์ประกอบ รายละเอียดดงัแสดง 
 
ตารางทีÉ 3 องค์ประกอบและตัวบ่งชี Êในการสร้างความสามารถทางการประเมิน ของ Taylor-Powell and Boyd (2008: 58-63) 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี Ê 
การพฒันาเชิงวิชาชีพ - การฝึกอบรม เป็นองค์ประกอบทีÉสาํคัญในการพฒันาความสามารถ 
- เทคนิคอืÉนๆ เพิÉมเติม อาจใช้การเผชิญหน้า ทางโทรศพัท์ เว็บไซต์ อีเมล์ เข้ามาช่วยเพืÉอ
พฒันาความสามารถและการปฏิบติั 
- โครงการการประเมินแบบมีส่วนร่วม แนวคิดทีÉเกีÉยวกบัการทํางานเป็นทีม เพืÉอให้เกิดความ
ยัÉงยืนมากทีÉสดุ โดยมีผู้ เชีÉยวชาญและทรัพยากรอืÉนเข้ามามีสว่นร่วม 
- การให้คําปรึกษาดแูลและสอนงาน สามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น นําผู้ เชีÉยวชาญ
ทางการประเมินมาทํางานร่วมกนัเพืÉอสร้างความรู้ ทกัษะและเจตคติ 
- ชมุชนของการปฏิบติั คือ การรวมกลุ่มกนัตามความสนใจเพืÉอสนับสนนุการเรียนรู้ 
ทรัพยากรและการ
สนบัสนนุ 
- ผู้ เชีÉยวชาญทางการประเมินและการสร้างความสามารถ ควรมีผู้ เชีÉยวชาญในตําแหน่งทีÉ
เต็มเวลา และการขยายขอบเขตการประเมินคือการสร้างเครือข่ายเพืÉอร่วมกนัแบ่งปัน
ประสบการณ์ 
- วสัดอุปุกรณ์การประเมิน 
- บคุคลผู้ เป็นพลงัขบัเคลืÉอนในการดําเนินการสร้างความสามารถและมีอิทธิพลต่อเพืÉอน
ร่วมงาน 
- คณุสมบติัขององค์กรมีความพร้อมต่อการดําเนินงาน 
- สถานะทางการเงิน 
- มีเทคโนโลยีทีÉสง่เสริมการเรียนรู้และการดําเนินงาน 
- เวลาดําเนินการเพียงพอและเหมาะสม 
สภาพแวดล้อมเชิงองค์กร - ภาวะผู้นํา 
- ความต้องการองค์กร 
- แรงบนัดาลใจของบคุลากรในองค์กร 
- โครงสร้าง/นโยบายชัดเจนส่งเสริมการดําเนินงาน 
 
3. โมเดลแสดงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบในการสร้างความสามารถทางการประเมินของ Preskill และ Boyle 
(2008: 443-459); Taylor-Powell และ Boyd (2008: 67) และ Labin  และคณะ (2012: 309) โดย Preskill และ Boyle 
(2008: 443-459) นําเสนอ โมเดล Multidisciplinary ทีÉสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกบริบท ภาพรวมของโมเดล
ประกอบด้วย 5 ส่วน ส่วนทีÉ 1 ทางด้านซ้ายมือของโมเดล คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติทางการประเมิน 
(Evaluation Knowledge, Skills and Attitudes) นําไปสูส่ว่นทีÉ 2 ลกูศร คือ  การถ่ายโอนของความรู้ (Transfer of Learning) 
เพืÉอก่อให้เกิดส่วนทีÉ 3 ทางขวามือของโมเดล คือ การปฏิบัติทางการประเมินเพืÉอให้เกิดความยัÉงยืน  (Sustainable 
Evaluation Practice) และ ส่วนทีÉ 4 ด้านล่างของโมเดล คือ การเผยแพร่การประเมิน (Diffusion) โดยวงรีทั Êง 4 วงคือ           
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ปัจจยัทีÉช่วยสง่เสริมการดําเนินงาน  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี Ê  (Preskill และ Boyle, 2008: 443-459 อ้างถึงใน พินดา วราสนุันท์, 
2554: 35-45)                
ส่วนทีÉ  1 ทางด้านซ้ายมือของโมเดล คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติทางการประเมิน (Evaluation 
Knowledge, Skills and Attitudes) ประกอบด้วยการศกึษาแรงจงูใจ ข้อตกลงเบื Êองต้น และความคาดหวังของ ECB โดยการ
ดําเนินงานประกอบด้วยกลยทุธ์การสอนและการเรียนรู้  
ส่วนทีÉ 2 ลกูศร คือ การถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning) หมายถึง การนําความรู้ ทักษะและเจตคติการ
ประเมินไปใช้ในบริบทของการทํางานซึÉงจะเชืÉอมโยงกับการปฏิบัติการประเมินทีÉทําให้เกิดความยัÉงยืน (ทางขาวมือของ
โมเดล) สิÉงสําคัญของความเข้าใจคือ ศักยภาพของการเรียนรู้ทีÉเป็นระบบ โดยมีขอบเขตคือ 1) การเรียนรู้และการประเมิน
คุณค่าการมีภาวะผู้นําขององค์กร 2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 3) การมีระบบและโครงสร้างสําหรับการสนับสนุนการ
ปฏิบติัการประเมิน และ 4) การจดัเตรียมช่องทางและโอกาสสาํหรับการติดต่อสืÉอสารในการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การประเมิน ซึÉงมีผลดีคือช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้การประเมิน และทําให้การปฏิบติัการประเมินเกิดความยัÉงยืน  
ส่วนทีÉ 3 ทางด้านขวามือของโมเดล (Sustainable Evaluation Practice) คือ การปฏิบัติการประเมินให้เกิดความ
ยัÉงยืน องค์ประกอบของโมเดลนี Êนําเสนอในระยะยาว โดยการปฏิบติัการประเมินให้ยัÉงยืน ประกอบด้วย นโยบายการประเมิน
และระเบียบ กรอบแนวคิดการประเมินและกระบวนการทรัพยากรทีÉใช้ในการประเมิน การใช้ข้อค้นพบทางการประเมิน การ
แบ่งปันความเชืÉอทางการประเมิน บูรณาการระบบการจัดการความรู้ทางการประเมิน กลยุทธ์ในการวางแผนสําหรับการ
ประเมิน การเรียนรู้อย่างต่อเนืÉองเกีÉยวกบัการประเมิน ทั Êงนี ÊเมืÉอบคุคลและองค์กรสามารถปฏิบัติการประเมินเพืÉอให้เกิดความ
ยัÉงยืนแล้วจะเกิดการเผยแพร่การปฏิบติัการประเมินสูอ่งค์กร 
สว่นทีÉ 4 ด้านลา่งของโมเดล คือ การเผยแพร่การปฏิบัติการประเมิน (Diffusion)  Preskill เชืÉอว่าวัตถุประสงค์ของ 
ECB ไม่ควรจะหยดุทีÉเฉพาะในองค์กรนั Êนๆ ECB สามารถสร้างสงัคมของการประเมิน จากโมเดลแสดงให้เห็นว่า การเผยแพร่
จะอยู่ภายนอกโมเดลเปรียบเสมือนนํ Êาหรือการสะท้อนทีÉกระจายออกมาจากภายในองค์กร การเผยแพร่การเรียนรู้การ
ประเมินเกิดขึ ÊนเมืÉอผู้ มีสว่นร่วมทางการประเมินได้ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้เกีÉยวกบัการประเมิน ได้กลายมาเป็นผู้ คิดและปฏิบัติ
แบบเชิงประเมิน อาจเกิดขึ ÊนเมืÉอพวกเขาได้ทําการนําเสนอกบัหวัหน้าหรือผู้ เชีÉยวชาญในทีÉประชุม หรือเมืÉอพวกเขาได้ประชุม
อย่างไม่เป็นทางการกบัเพืÉอนร่วมงานจากองค์กรอืÉน รายละเอียดดงัแสดงในโมเดลทีÉ 1 
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 โมเดลทีÉ 1 Multidisciplinary ของ ECB โดย Preskill และ Boyle (2008: 445) 
 
โมเดลการสร้างความสามารถทางการประเมินสําหรับทฤษฎีของการเปลีÉยนแปลง โดย Taylor-Powell และ 
Boyd (2008: 67) แบ่งองค์ประกอบของการเปลีÉยนแปลงออกเป็นการเปลีÉยนแปลงระดับบุคคล การเปลีÉยนแปลงของทีม  
การเปลีÉยนแปลงของโปรแกรม และการเปลีÉยนแปลงองค์กรเพืÉอนําไปสู่สงัคมทีÉดีขึ Êน ทั Êงนี ÊการเปลีÉยนแปลงในองค์ประกอบ
ต่างๆ  มีความเกีÉยวข้องสมัพนัธ์กนัทั Êงหมด รายละเอียดดงัแสดงในโมเดลทีÉ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินความรู้ ทกัษะ 
และเจตคตทิางการประเมิน 
การปฏิบตัิทางการประเมิน 
เพืÉอให้เกิดความยัÉงยืน 
ภาวะผู้นํา 
การสืÉอสาร 
ระบบ/โครงสร้าง 
วฒันธรรม 
การเผยแพร่การประเมิน 
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ต่อมา  Labin  และคณะ (2012: 309)  พฒันาโมเดลตรรกะในการสร้างความสามารถทางการประเมิน โดยพัฒนา
มาจากแนวคิดของ Preskill และ Boyle (2008: 443-459) ซึÉงมีการบูรณาการองค์ประกอบหลกัแต่ไม่เข้มงวดกับสารสนเทศ
มากนกั ความสมัพนัธ์ของโมเดลตรรกะมีความเชืÉอมโยงกนัจากทางซ้ายมือความต้องการทั Êงภายในและภายนอกส่งผลต่อกล
ยทุธ์นั Êนๆ ส่งผลต่อผลลพัธ์ ดังนั Êนการดําเนินงานจะเป็นตัวส่งผ่านกลยุทธ์และผลลพัธ์ โดยมีประเด็นสําคัญ ประเด็น 1 คือ 
การวิเคราะห์ความต้องการ เนืÉองจากการสร้างความสามารถอาจเกิดจากปัจจัยทั Êงภายในและภายนอก ปัจจัยภายใน เช่น 
ความต้องการของผู้นําในการพฒันาความสามารถ ปัจจยัภายนอก เช่น ข้อบงัคบัจากแหลง่ทุน จากนั Êนกําหนดเป้าหมายหรือ
วตัถปุระสงค์โดยมีการศกึษาความต้องการจําเป็นเพืÉอช่วยในการเลอืกกลยทุธ์ ทรัพยากรและวิธีดําเนินงานทีÉเหมาะสม นํามา
สู่ประเด็นทีÉ 2 การวิเคราะห์กิจกรรมว่าควรทําอะไรอย่างไร โดย Preskill และ Boyle (2008 อ้างถึงใน Labin  และคณะ, 
2012: 310) แนะนําว่า ทฤษฎีควรเกีÉยวข้องกับทฤษฎีการประเมิน ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ และทฤษฎีทีÉเกีÉยวกับการ
พฒันาองค์กร ซึÉงกลยทุธ์อาจใช้หลายรูปแบบ เช่น การประชุมแบบเผชิญหน้า การประชุมทางโทรศัพท์ อีเมล์ กลยุทธ์ระดับ
บคุคลนั Êนควรเน้นทศันคติและหลกัสตูรการประเมิน เช่น การออกแบบการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล กลยุทธ์ระดับองค์กร 
เน้นการมีสว่นร่วม เช่น ใช้การประเมินเป็นสว่นหนึÉงของการปฏิบติัทีÉเกีÉยวกับองค์กร การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ การทํา
ให้การประเมินเป็นสว่นหนึÉงของการทํางาน และนํามาสูป่ระเด็นทีÉ 3 การประเมินผลลพัธ์ในระยะสั Êนและระยะยาว ทั Êงนี Êระดับ
การเปลีÉยนแปลง
ของแต่ละบุคคล 
ด้านความรู้ ทกัษะ 
พฤติกรรม เจตคติ 
การเปลีÉยนแปลงของทีม 
- แบ่งปันความเข้าใจ 
- การทํางานเป็นทีมเพืÉอการ
สบืเสาะหาความรู้ 
- ใช้ข้อมลูสําหรับการ
ตดัสนิใจ 
- การประเมินคุณค่าของทีม 
- การปฏิบติัการประเมินเพืÉอ
พฒันา 
การเปลีÉยนแปลงของ
โปรแกรม 
- บรูณาการการประเมินใน
การวางแผน 
- ทําการประเมินให้มี
ประสทิธิภาพ 
- ใช้ข้อมลูในการตัดสนิใจ 
- บทเรียนในการเรียนรู้และ
การประยกุต์ใช้ 
การเปลีÉยนแปลงทีÉ
เกีÉยวกับองค์กร 
- แบ่งปันความเข้าใจ 
- เพิÉมความต้องการการ
ประเมิน 
- การจดัสรรทรัพยากรการ
ประเมิน 
- ใช้ข้อมลูสําหรับการ
ตดัสนิใจ 
- การคิดเชิงประเมินใน
องค์กร 
สงัคมทีÉ
ดีขึ Êน 
ECB 
โมเดลทีÉ 2 การสร้างความสามารถทางการ
ประเมินสาํหรับทฤษฎีของการเปลีÉยนแปลง  
โดย Taylor-Powell และ Boyd (2008: 67) 
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บุคคลเน้นการประเมินความรู้ ทักษะ/พฤติกรรมและทัศนคติ ระดับองค์กรเน้นการปฏิบัติทีÉเกีÉยวข้องกับการทําและใช้การ
ประเมิน การทําให้การประเมินเป็นสว่นหนึÉงของการทํางานและความยัÉงยืน รายละเอียดของโมเดลดงัแสดงในโมเดลทีÉ 3 
 
1. วิเคราะห์ความต้องการว่าทําไม  2. วิเคราะห์กิจกรรมว่าทําอะไร
และอย่างไร 
 3. ผลลพัธ์ในระยะสั Êนและระยะยาว 
(ความยัÉงยืน) 
1.1 เหตผุลและแรงจงูใจ จากทั Êง
ภายในและภายนอก  
ข้อตกลงและความคาดหวงั 
 2.1 กลยทุธ์ ประกอบด้วย ทฤษฎี 
รูปแบบ ระดบับคุคลและองค์กร 
ประเภท เนื Êอหา 
 3.1 ระดบับคุคล ประกอบด้วย 
ความรู้ ทกัษะ/พฤติกรรมและ
ทศันคติ 
1.2 วตัถปุระสงค์  2.2 การดําเนินการ  
- กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย 
ประชากร องค์กร ขอบเขต 
- เวลา ความถีÉ 
- อปุสรรค 
 3.2 ระดบัองค์กร ประกอบด้วย 
กระบวนการ นโยบาย การปฏิบติั 
ภาวะผู้นํา วฒันธรรมองค์กร 
ทรัพยากร 
1.3 บริบท/ความต้องการจําเป็น  2.3 ประเมิน ecb ประกอบด้วย 
วิธีดําเนินงาน การออกแบบ การ
วดั ประเภทของข้อมลู 
ตารางเวลา การประเมินภายใน
และภายนอก 
 
 3.3 ผลลพัธ์ของโปรแกรม 
ประกอบด้วย การพฒันา การ
ดําเนินการและผลลพัธ์ 
1.4 แหลง่ทรัพยากรและจุดแข็ง 
- ทศันคติของแต่ละบุคคล 
- ทรัพยากร บคุลากร การเงิน เวลา 
- ความรู้ทางการประเมิน 
- การปฏิบติั การเป็นผู้นํา 
วฒันธรรม การทําให้การประเมิน
เป็นสว่นหนึÉงของการทํางาน 
   3.4 ผลลพัธ์เชิงลบ 
    3.5 บทเรียนจากการดําเนินการ 
 
โมเดลทีÉ 3 ตรรกะในการสร้างความสามารถทางการประเมิน โดย Labin  และคณะ (2012: 309) 
 
การสร้างความสามารถทางการประเมิน คือ 
กระบวนการออกแบบเพืÉอพฒันาความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ต่อการประเมินของบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กร เพืÉอ
สามารถทําการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้การ
ประเมินเป็นสว่นหนึÉงของการทํางานและใช้ข้อค้นพบจาก
การประเมินนําไปพัฒนาองค์กร ดังนั Êนจะเห็นได้ว่า การ
สร้างความสามารถทางการประเมินเกีÉยวข้องสมัพันธ์กับ
องค์กร หากองค์กรมีประสิทธิภาพทีÉดีจะส่งผลให้การ
สร้างความสามารถทางการประเมินบรรลุผลสําเร็จ 
นําไปสูก่ารนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในองค์กร สิÉง
สาํคญั คือ การมีสว่นร่วมของบคุลากรในการดําเนินงาน  
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หลักการสร้างความสามารถทางการประเมิน
มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางการประเมิน
ในระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรให้เกิดการมีส่วน
ร่วมกันทําการประเมินและเรียนรู้จากการดําเนินการ            
มีลักษณะของความเป็นพลวัต และควรออกแบบการ
ดําเนินงานให้มีความยืดหยุ่นและเน้นทีÉจะเรียนรู้จากการ
ประเมินมากกว่ามองว่าเป็นรูปแบบของการประเมิน
โครงการทีÉเน้นการตดัสนิเท่านั Êน  
กรอบแนวคิดสําหรับการสร้างความสามารถ
ทางการประเมินนั Êนมีหลายแนวทาง แบบแรก คือ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี Êให้ครอบคลุม แบบทีÉ
สองคือ กรอบโมเดลแสดงความสมัพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ทั Êงนี Êแนวคิดในปัจจุบันมุ่งเน้นให้กรอบโมเดลแสดง
ความสมัพันธ์นั Êนไม่ซับซ้อนมากเกินไป จึงนํามาสู่แบบทีÉ
สาม คือ กรอบโมเดลตรรกะทีÉแสดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยันําเข้า กระบวนการและผลลพัธ์ทั Êงในระยะสั Êนและ
ระยะยาวจึงเป็นทีÉนิยมสําหรับเป็นแนวทางการในสร้าง
ความสามารถทางการประเมิน  
 
สรุปผลการวิจยั 
ผู้ เขียนขอสรุปประเด็นสําคัญสําหรับกระบวนการ
สร้างความสามารถทางการประเมินโดยแบ่งออกเป็น 4 
ขั Êนตอนใหญ่ คือ 1) วางแผนก่อนดําเนินงาน 2) ดําเนินงาน 
3) การประเมินผลการดําเนินงาน และ 4) นําผลประเมิน
ไปใช้วางแผน ดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 ก่อนดําเนินงานสร้างความสามารถ
ทางการประเมิน บุคลากรในองค์กรต้องร่วมกันกําหนด
เป้าหมายทีÉชดัเจน โดยพิจารณาทั Êงเป้าหมายระดับบุคคล
และระดบัองค์กร และผลลพัธ์ทีÉต้องการให้เกิดทั Êงในระยะ
สั Êนและระยะยาว ทั Êงนี Êอย่าลืมพิจารณาประเด็นของแรง
ขับทั Êงภายในองค์กรและภายนอกองค์กรต่อการสร้าง
ความสามารถทางการประเมินด้วยว่ามาจากแหล่งใดบ้าง 
เพืÉอนําไปสูก่ารออกแบบการดําเนินงานทีÉเหมาะสมว่าใช้
แนวทาง/ทฤษฎีใดและใช้ข้อค้นพบทางการประเมินทีÉตรง
ตามสิÉงทีÉองค์กรต้องการ 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 ดําเนินงานสร้างความสามารถ
ทางการประเมิน ขั Êนตอนนี Êต้องใช้แนวคิดและการปฏิบัติ
หลากหลายวิธีการผสมผสานกัน แนวคิดทฤษฎีทีÉนิยมใช้ 
เช่น การเสริมพลงัอํานาจทางการประเมิน การประเมิน
แบบมีส่วนร่วม การประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง การ
สอนงานให้คําปรึกษาดูแล ทั Êงนี Êต้องมีการใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของผู้ ใหญ่ และทฤษฎีการจัดการองค์กรด้วย 
ประเด็นทีÉสําคัญคือ การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้ ดําเนินการสร้างความสามารถทางการประเมิน และ
กลุ่มบุคคลผู้ทีÉมีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร หรือโปรแกรม 
ทั Êงนี Êองค์กรอาจส่งเสริมบุคคลกรทีÉมีพลงัในการขับเคลืÉอน
บุคลากรอืÉนๆ ในองค์กร ซึÉงจะเป็นบุคคลสําคัญในการ
พฒันาความสามารถทางการประเมินให้เกิดขึ Êนในองค์กร 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมินผลการดําเนินงาน ควร
พิจารณาทั ÊงผลทีÉเกิดขึ Êนในระดบับคุคลและองค์กร รวมถึง
ผลลัพธ์ในระยะสั Êนและระยะยาว สิÉงสําคัญคือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลควรดําเนินการด้วยวิธีการเชิงผสมผสาน
และเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ ทีÉ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลมุ 
ขั ÊนตอนทีÉ 4 นําผลประเมินไปใช้วางแผน ขั Êนตอนนี Ê
เ ป็นสิÉงทีÉสําคัญมากสําหรับแนวคิดการสร้างความ 
สามารถทางการประเมิน คือ การใช้ข้อค้นพบทางการ
ประเมินเพืÉอวางแผนดําเนินงานและพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนืÉอง หากองค์กรหรือโปรแกรมใดสามารถนําข้อค้นพบ
จากการประเมินมาใช้วางแผนการดําเนินงานร่วมกันใน
องค์กรและพัฒนาการดําเนินงาน รวมถึงทําให้การ
ประเมินเป็นส่วนหนึÉงของงานประจําจนเกิดความเป็น
พลวัตและนั ÊนคือความยัÉงยืนในการสร้างความ สามารถ
ทางการประเมิน สิÉงทีÉควรตระหนกัคือ ไม่มีปัจจัยใดปัจจัย
หนึÉงทีÉส่งเสริมการสร้างความสามารถให้เกิดขึ Êน แต่เกิด
จาดปัจจยัต่างหลายปัจจยัร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้าน
บคุคล ปัจจยัด้านองค์กร ปัจจยัด้วยวฒันธรรม ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้ นํา ฯลฯ ทีÉช่วยส่งเสริมให้การสร้างความสามารถ
ทางการประเมินนั Êนประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  
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แม้ว่าปัจจุบันแนวคิดการสร้างความสามารถ
ทางการประเมินจะเป็นทีÉนิยมกันอย่างกว้างขวางและ
งานวิจัยส่วนใหญ่เห็นว่าแนวคิดนี Êส่งเสริมการเรียนรู้
เกีÉยวกับความสามารถทางการประเมินของบุคคลและ
องค์กร ผู้ เขียนขอเสนอแนวคิดของ Taylor-Powell and 
Boyd (2008: 67-68) ซึÉงเป็นข้อคิดสําหรับผู้ทีÉสนใจนํา
แนวคิดการสร้างความสามารถทางการประเมินไปใช้ใน
อนาคต คือ ไม่ใช่บุคคลทุกคนทีÉต้องการเป็นผู้ เชีÉยวชาญ
ทางการประเมิน  จึงควรพิจารณาความต้องการทีÉ
หลากหลาย ทํางานด้วยความยืดหยุ่น และนับเป็นความ
ท้าทายของนักปฏิบัติในการสร้างความสามารถทางการ
ประเมินหากบคุคลผู้ เข้าร่วมทั Êงหมดยังไม่เกิดความเข้าใจ
หรือมองว่าการประเมินเป็นหน้าทีÉของนักประเมิน
มากกว่าหน้าทีÉของบุคลากร ทั Êงนี Êควรดําเนินการสร้าง
ความสามารถทางการประเมินด้วยความสนุกสนานแต่
ไม่ใช่เกิดจากการบงัคบั 
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